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PERSONAL
4E111'0 GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. ge.) ha tenido á
bien admitir la renuncia que hace del resto de su li
cencia que por asuntos propios disfruta, el alférez de
navío a José L. Pastor y Tomasety, en instancia
cursada por V. E. en carta oficial núm. 1.659 de 5
del actual.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-11Ios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 dé Mayo ele 1903.
El Subsecretario
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
—
ZNPTERIA DE MARINA
Exorno. Sr.: De acuerdo con lo informado por el
Consejo Suoremo de Guerra y Marina en 20 del an
terior, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce
der el retiro del servicio, como inutilizado en acción
de guerra y comprendido en los artículos 1.° y 7.° dela ley de 8 de Julio de 1864), al soldado de Infantería
de Marina Bernardo Sañudo y Sañudo, asignándoleel haber mensual de veintidos pesetas cincuenta cénti -
mos y conservando fuera de filas la pensión de las
cruces del Mérito militar ó naval de que se halle en
Posesión; debiendo satisfacérsele la cantidad total porla Delegación de Hacienda de Santander á partir dela fecha en que haya cesado de percibir haberes co
mo expectante á retiro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos, siendo resultado de su escrito nú
mero 3.677 de 24 de Octubre próximo pasado, remi
tiendo el expediente de retiro de dicho individuo.
Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 9 de Ma
yo de 1903.
J. S. DF, TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General
~.1111141110~-.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ria servido
disponer que el primer teniente de Infantería de Ma
rina D. Joaquín Cárlos Roca y Dorda, pase á man
dar el destacamento de Río de Oro, debiendo encon
tarse en el Departamento de Cádiz con oportunidad
para embarcar al cumplir los tres meses del embar
co del que va á relevar, que lo efectuó en Febrero. Es
así mismo la voluntad de S. M que el primer tenien
te D. Ricardo Olivera Manzorro, al cesar en el man
do del destacamento, pase á prestar sus servicios á
la 4.' Compañía del primer batallón del 2 • regimien
to á que pertenece Cárlos Roca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios -guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 9 de Mayo de 1903.
J. 8. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr Ministro de Estado.
_
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de guerra y Marina, en acordada de 20 de Abril tul
timo, dice á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 30 de septiem -
bre del año próximo pasado, se remitió á informe de
este Consejo Supremo, el adjunto expediente de re--
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tiro por inútil del capitán de Infantería de Marina
don Manuel Rey de la Cruz.—Pasado el expediente
al Fiscal militar, en censura de 13 de Marzo último,
expuso lo que sigue:—E1 Fiscal militar dice: que del
examen de este expediente se infiere que el capitín
de Infantería de Marina D. Manuel Rey de la Cruz,
sufrió una herida por arma de fuego en la pierna de
recha el .25 de layo de 1896, en la acción de guerra
de Lomas del Descanso (Isla de Cuba), la Junta facul
tativa de Sanidad de la Armada, informa que el inte
resado se encuentra inútil para todo servicio: que su
inutilidad reconoce por origen la herida de rereren
cia y que se halla incluida en el art. 1.° de la Ley de
8 de Julio de 1860 —En tal virtud procede que se le
conceda el retiro con el sueldc íntegro de su empleo
de capitín ó sea doscientas cincuenta pesetas al mes, á
partir de la fecha de su baja en activo.—Domingo Ba
zán.—Conforme el Consejo en Sala de gobierno con el
precedente dictamen, de su acuerdo lo eomunico así
á V. E. para la resolución de S. Me)
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada, se ha servicio disponer se con
firme en definitiva el señalamiento provisional que se
hizo al interesado al expedírsele el retiro por inudli
zada en campaña, en Real orden de 30 de Septiembre
del ario último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 9 de Mayo de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar á la Ayudantía de guardia del Arsenal de la
Carraca, al primer teniente de la escala de reserva de
Infantería de Marina, r). Juan Gaerrero Benitez, que
es el más antiguo de los excedentes en ese Departa
mento, en la vacante producida por fallecimiento del
de igual empleo de la reserva disponible, I). Manuel
López Silva. tfr
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 9 de Mayo de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: l Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Abril últi
mo, dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 4 de Junio de
1902, se remitió á informe de este Consejo Supremo
el adjunto expediente formado para invalidar una nota
al segundo condestable Angel Gandullo
Pasado al Fiscal militar, en censura de 3 del actualex
puso lo siguiente:—E1Fiscal militar dice: que el intere
sado solicita invalidación de la nota de su hoja de ser
vicios, motivada por la pena de un mes y un día de
arresto mayor que se le impuso en virtud de senten
cia dictada en causa por escándalo en la vía pública.
Apoyan el recurso el Capitán general del Departa -
mento de Cádiz y los jefes del interesado en conside
ración á la buena conducta observada con posterio
ridad, no ser la nota de las exceptuadas y haber trans
currido el plazo prefijado.—El que suscribe por los
mismos fundamentos de haberse llenado las prescrip
ciones señaladas eu la Ley de Enjuiciamiento militar
de la Marina de guerra, opina pudiera inforinarse
favorablemente la instancia y llevarse í cabo la inva
lidación en los términos prevenidos.— Domingo Razdn.
Conforme el Consejo en Sala de gobierno con el pre
cedente dictamen, de su acuerdo lo comunico a‘í á
V. E. para la resolución de S. »
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q0 D. g.)
con la preinserta acordada de su Real orden 10 tras
lado á V. E . para los efectos oportunos.—Dios
de á V. E. muchos años. Madrid 8 de !ayo de 1903.
J. s. DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Exorno Sr.: Como resultado de la carta de V.
número 3.011 de 13 de Noviembre últtma, con la que
cursa instancia del 2.° condestable D. Antonio Rever
te Minguez, en súplica de que se le conceda el em
pleo de primer condestable honorario con sueldos, Su
Majestad el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver
que se esté á lo acordado en la Real orden (le 23 de
Septiembre último, desestimando igual instancia del
interesado, previniéndole que no vuelva á insistir con
instancias viciosas, por haber sido ya definitivamente
resuelto lo que se pide.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes --Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de Mayo de 1903.
J. S. DE 110,,.\ .
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
IIe
SUBSECRETARIA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado con
motivo de instancia de D. Alfonso Díaz Aguado, :en
solicitud de autorización para explorar los criaderos
de esponjas que puedan existir en varios sitios de las
almas jurisdiccionales del Archipiélago de Canarias
yde conformidad con el parecer de la Junta Consulti
va de este Ministerio, 5. M. el Rey (q. D. g. ) ha te
nido á bien acceder lo solicitado con las condiciones
siguientes:
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La Se autoriza á D. Alfonso Díaz Aguado, para
explorar los criaderos de esponjas que puedan exis
tir en los sitios de las aguas jurisdiccionales del Ar
chipiélago de Canarias, que se marcan con tinta en
carnada en la carta geográfica por término de tres
años á partir de la fecha en que se le comunique esta
resolución, autorizándole al propio tiempo para pes
car esponjas por medio de buzos con escafandras,
sin privilegio de ninguna clase.
2.8 El Gobierno nombrará un delegado que posea
los necesarios conocimientos á fin de que asista á los
trabajos de exploración, informando á medida que
se verifique esta exploración y sobre cada una de
las zonas.
3 a í1 concesionario manifestará previamente á
la autoridad correspondiente los sitios que pretenda
expinrar, declarando explícitamente el material y
personal quo haya de emplear y una vez verificada
la exploración dará cuenta de su resultado, situando
los criaderos de esponja en la carta oficial, determi
nando su extensión, braceaje y calidad de las eTon
jas y cuantos detalles sean conducentes al exacto Co
-
nocimiento de los criaderos.
4 3 Podrá el concesionario emplear en los traba
jos de exploración buzos y operarios extranjeros para
la limpieza y manipulación de las esponjas; pero el
personal embarcado para todas lvs faenas marineras
habrá de ser necesariamente español é inscripto.
el material que se necesitare para los tra
bajos no pudiera adquirirse en España, el Ministerio
de Marina recomendará al de Hacienda que otorgue
la franquicia de los derechos arancelarios para favo
recer en lo posible una industria uueva en el país.
6. Aunque queda fijado el plazo de tres años
para los trabajos de exploración, el interesado po
drá solicitar antes de terminar dicho plazo, la conce
Sión exclusiva de alguno de los criaderos en que ge
haya hecho lo exploración, que se le concederá siem
pre que estando comprendido en las aguas jurisdic
cionales, é instruido expediente en analogía á lo es
tablecido para la concesión de establecimientos de
piscicultura, no resulten perjuicios á los intereses
generales de la navegación y la pesca ni á1os parti
culares de la localidad.
7." El Gobierno podrá nombrar delegado en el
Departamento marítimo para asistir á los trabajos
de las concesiones antes dichas para que pueda en
unión del concesionario redactar las memorias anua
les sobre los procedimientos seguidos y resultados
obtenidos á fin de difundir los conocimientos sobre
el aprovechamiento y cultivo de la esponja.
8.a Las campañas ó periodos de exploración
serán par ahora, desde Abril á fin de Noviembre.
9•" Para el desembarco de los productos duran
te el periodo de exploración, se fijan los puertos de
Barcelona, Cartagena. Alicante, Almería y Cádiz.
lo.« Tanto la autorización para explorar los cria
deros de esponjas cuanto las concesnes ulteriores
que pudieran hacerse, se entenderán salvo mejor
derecho y sin perjuicio de tercero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de Mayo de 1903.
J. b. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: En vista del expediente cursado por
V . E. á esta superioridad, incoado á instancia de don
A ndrés y D. Pedro López García, en solicitud de au
torización para establecer un vivero depósito de pes
ea en la Albufera del Mar Menor; S. M.' el Rey (que
Dios guarde) de conformidad con lo informado por la
Junta Consultiva de este Ministerio, ha tenido á bien
resolver que no procede la concesión de referencia
segun las prescripciones del Reglamento para la ex
plotación de la pesca en la citada albufera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde V. E.
muchos años Madrid 8 de Mayo de 1903
J. S. DE TOCA..
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 942 de 16 de Abril último, con que cursa ins
tancia de D.' María Pujado Vidal, solicitando extraer
arenas del litoral de la provincia de Barcelona, me
diante el pago de un cánon; S. M. el Rey (g. D. g ) ha
tenido á bien desestimar dicha petición por oponerse
á ello el artículo 1.° de la Ley de puertos de 7 de
Mayo de 1880.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á Y.E. muchos años.
Madrid 7 de Mayo de 1903
J. 8. DE Toc
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
_
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D g ) ha tenido á bien
aprobar la concesión de la medalla de Cuba, hecha
por V. E: en 27 de Abril último, á favor del segundo
médico de la Armada D. Adolfo Domínguez Hombre.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 6 de Mayo de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr . Inspector general de Sanidad.
e
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Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
esa Junta en 22 de Abril último en el expediente ins
truído á consecuencia de instancia del teniente de
navío D. Ramón Pardo y Puzo, solicitando la pensión
correspondiente á la cruz de 1." clase del Mérito naval
con distintivo rojo que le fué concedida por Real or
den de 5 de Abril de 1899; el Rey (g. D. g.) ha tenido
á bien acceder á lo solicitado, debiendo percibir el
expresado oficial desde esta fecha, la pensión de la
mencionada cruz.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos arios. Madrid 4 de Mayo de 1903.
J. S DE TOGA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
macla.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
•
MATPI A, 1_
Excmo. Sr.: Como resultado de una instancia ele
vada por D. Juan Isla Domenech, interesando la de
volución de las dos pistolas, que la casa Br, ,wning,
que representa, remitió para ser ensayadas por la Jun
ta facultativa de Artillería, según lo dispuesto en Real
orden de 27 de Noviembre de 1901; 5. M. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con lo informado por la Ins
pección general de Artillería de este Amisterio, ha
tenido á bien resolver se sirva disponer V. E . la de
volución de las dos citadas pistolas á este Centro para
su entrega al interesado.
De Real orden lo digo á ,V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 deMayo de 1903
J. 5. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
A D. Juan Isla, representante de la casa Browning.
4.
INTENDENCiA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en atención á justas
consideraciones de buena moral administrativa, y de
conformidad con el Intendente General de Marina, se
ha servido ordenar que nunca, ri bajo concepto algu
no, forme parte de las Juntas económicas de las Orde
naciones de pagos del ramo, más de un solo individuo
de la misma familia, dentro del tercer grado de pa
rentesco; cuya circunstancia se tendrá en cuenta al
proveer los destinos que expresa el número 6.° del
art. del Reglamento aprobado por Real Decreto
de 24 de Mayo de 1.891.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Mayo de 1903.
J_ S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g), á propuesta
de la Intendencia General de Marina, ha tenido á bien
modificar el encargo que confirieron las reglas 5,1 y
7.' de la Real orden de 18 de Marzo del pasado año,
á la Ordenación de pagos de este Ministerio, de la
centralización de la contabilidad de enganches de
tropa, en el sentido de que en lo sucesivo se entienda
encomendado á la referida Intendernia, á fin de sepa
rar de tal suerte, funciones que son agenas á la ex
presada Ordenación por el Regla!nento que la rije,
de las de pagos del Estado, de 3 de Junio de 1891.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y consiguientes fines.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 11 de Mayo de 1.903.
J. s. DE TOCA.
Sr Intendente General
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena, Ferrol y Cádiz.
Sr. Comandante de la Estación Naval del Golfo de
Guinea.
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